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要旨 
 
インドラワティ・デウィ。2014 年。楠葉宏三の映画「ドラえもん：のび
太の人魚大海戦」での海洋汚染に対して環境批判。日本文学。ブラウィジ
ャヤ大学。 
 
指導教育 ：  (I)  フィトリアナ・プスピタ・デウィ  
  (II)  エカ・マルタンティ 
 
キーワード：環境批判、海洋汚染、ドラえもんの映画 
 
 
海洋汚染は長い間発生したが、世間にはあまり知られていないと思
われる。｢ドラえもん：のび太の人魚大海戦｣は地球で起こった海洋汚染を
描写するのが目的の一つである。 
 本論ではエコクリティシズムという研究方法を使って研究を行っ
た。エコクリティシズムは生態学着眼点という研究方法であり、この映画
を分析するためにミース・エン・シーンも使った。  
この映画で起こった海洋汚染のゴミ、原油流出、汚水に関して描写
し、考察する。分析した結果は、海洋動物の異変が明らかになり地球がほ
ろぼしたという結果になった。 
 今後の課題は本論では、まだまだ記号論を使って人魚族と怪魚族
が奪い取る剣の伝説を研究提案する。またはその人魚族と怪魚族は誰だと
いう意味のことを研究する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRAK 
 
Indrawati, Dewi. 2014. Kritik Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut 
Dalam Film Doraemon : Nobita no Ningyo Daikaisen Karya Kozo Kusuba. 
Program Studi Sastra Jepang. Universitas Brawijaya 
 
Pembimbing : (I) Fitriana Puspita Dewi (II) Eka Marthanty Indah Lestari 
 
Kata Kunci : Kritik lingkungan, Pencemaran laut, Film Doraemon 
 
Pencemaran laut sebenarnya sudah lama terjadi namun belum banyak 
masyarakat yang menyadari akan dampak yang ditimbulkannya. Film Doraemon : 
Nobita no Ningyo Daikaisen adalah salah satu film yang menggambarkan 
pencemaran laut yang terjadi di bumi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
menyampaikan kritik-kritik lingkungan mengenai pencemaran laut yang tercermin 
dalam film tersebut. 
Pendekatan yang digunakan penulis adalah ekokritik. Ekokritik sendiri 
merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu 
lingkungan. Selain itu, penulis juga menggunakan mise-en-scène untuk membantu 
menganalisis adegan-adegan dalam film yang menggambarkan pencemaran laut. 
Bentuk-bentuk pencemaran laut yang menjadi kritik dan digambarkan 
dalam film ini sendiri antara lain pencemaran laut yang diakibatkan oleh sampah, 
tumpahan minyak, serta limbah. Selain itu, ditunjukkan pula dampak dari 
pencemaran laut tersebut, yaitu mutasi terhadap hewan laut dan Bumi akan 
menjadi planet yang rusak. 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang mitos dari 
Pedang Duyung yang menjadi benda yang diperebutkan oleh Alien dan Bangsa 
Duyung dengan menggunakan pendekatan semiotik. Dapat juga dikaji tentang 
siapakah yang dimaksud dengan Alien dan Bangsa Duyung itu sendiri. 
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